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i odgovornosti u pogledu čuvanja 
tako vrijedne historijske građe. Zbi- 
rka je evidentirana u Muzejskom 
dokumentacionom centru u Zagre- 
bu.
GOROSLAV OŠTRIĆ (Pomorski i 
povijesni muzej Hrvatskog primor- 
ja) održao je projekciju na temu 
Zbirke zavjetnih darova Franjevač- 
kog samostana na Trsatu. Materi- 
jal je izazvao živi interes publike 
poradi anegdotalne vrijednosti i i- 
zrazite neposrednosti. Mahom su 
to slike, makar ima i drugovrsnih 
radova (veza, goblena, nakita . . .), 
vrlo često pučki rađene, ali toliko 
autentične da nose izuzetnu suge- 
stivnost. Prikazuju razna »čuda« iz 
života pomoraca i pučana —  doga- 
đaje u kojima su darovaoci ovih ra- 
dova uspjeli preživjeti objektivno 
fatalne situacije (najčešće pomor- 
ske katastrofe, nevremena, oluje, 
pa ratne nesreće, dječju nepažnju 
i sl .). Rađene su neposredno na- 
kon događaja, prema pričanju pre- 
živjelih, i čini se da je ta uzbuđe- 
nost pripovjedača uspjela naći put 
do slike. Posjeduju nešto od ono- 
ga zbog čega volimo naivu.
MILAN GALIĆ (Pomorski i povije- 
sni muzej Hrvatskog primorja) pri- 
kazao je obiteljsku zbirku Ružić. O- 
va je obitelj rodbinskim vezama 
povezana s dvije velike povijesne 
obitelji u Hrvatskoj —  Mažuranić 
i Brlić. Tako je dio njihovog naslje- 
đa pohranjen u ovome gradu (i o- 
tvoren za javnost). Zbirku sačinja- 
vaju namještaj, uporabni i ukrasni 
predmeti, oružje, knjige i slike, cr- 
teži i grafike. Prema dataciji dio je 
radova iz 18. stoljeća, većina iz
19. stoljeća, a dobar dio iz razdob- 
lja između dva rata. Slike su ma- 
hom obiteljski portreti, vedute gra- 
da Rijeke, jedrenjaci a autori su 
im B. Ivanković, A. Jovanović, B. 
Jakac, L. Meynier i drugi. Osobito 
je vrijedna biblioteka s oko 12.000 
svezaka, koja uključuje i neke ra- 
ritete, a izazov su pažnji i predme- 
ti iz ostavštine Ivane Brlić Mažu- 
ranić.
Prikaz ove bogate zbirke-ambijenta, 
predočen dijapozitivima, ukazao je 
na veliku potrebu njezine znanstve- 
ne obrade. Zanimljivo je da zbirka 
nije zabilježena u dokumentaciji 
Regionalnog zavoda za zaštitu spo- 
menika Rijeke, niti Muzejskog do- 
kumentacionog centra u Zagrebu. 
Prikaz DAINE GLAVOČIĆ i NEVEN- 
KE ŽIGER (Moderna galerija) imao 
je animacijski i informativni karak- 
ter, obraćajući se napose laičkoj 
javnosti, ali informirajući i muzeal-
ce o dosad prikupljenom materija- 
lu. Naime, u Modernoj galeriji u- 
pravo se s ovom akcijom započela 
stvarati dijateka umjetničkih ra- 
dova 20. stoljeća, iz privatnih zbir- 
ki, pa je prikazom obznanjen inte- 
res galerije za pojačanom komuni- 
kacijom s kolekcionarima da im se 
ponudi stručnu pomoć, eventual- 
no mogućnost izlaganja i s l . Takav 
institucijski odnos, osim stručnih 
ekspertiza, jamčio bi i svojevrsnu 
»legalnost« ovoj djelatnosti koja 
je u našem gradu prilično zazorno 
promatrana. Naime, osnovni pro- 
blem prilikom kontaktiranja vlasni- 
ka bio je savladati strah od javno- 
sti (administracije, krađe, zavisti 
. . . ). Stoga im je zajamčena ano- 
nimnost, pa se na predavanju nisu 
navodila njihova imena, a u dijate- 
ci su snimci registrirani pod šifra- 
ma,
Projekcija je obuhvatila izbor od 
sedamdesetak radova, grupiranih 
prema autorima —  riječkim i osta" 
lima, i nizom se kolorističkih uti- 
saka sabrala u dojam o bogatom 
materijalu. I kvalitetom i množinom- 
Štoviše, paralela s muzejskim fun- 
dusima prilično je nezavidna što se 
tiče muzeja. To se napose odnosi 
na noviju građu. Ovaj bogati grad 
nažalost nema muzeje kakve zaslm 
žuje, ali zato ima zbirke kakve ne 
zavređuje.
ABSTRACT
Museum Day 1986 in Rijeka -  focusing 
on private collections
N. Žiger
Museum Day 1986 was an occasion for 
the museum personnel of Rijeka to in iti-  
ate a better copperation w ith owners of 
private h istorica l and art co llections in 
the ir region.
A number of lectures (illustra ted  w ith 
transparencies) were delivered on such 
themes as the history of art co llecting, 
e thnograph ic m ateria l in private co lle c ti- 
ons, 20th century co llections in Rijeka, 
the archaeo log ica l co llection of Dr. Bolf, 
the co llection  of votive gifts in the Fran- 
ciscan monastery at Trsat, and the co llec- 
tion of the Ružić fam ily.
This action in the Modern A rt G allery 
of Rijeka started a transparencies Iibrary 
of 20th century works of a rt in private 
collections. The museums began to co- 
operate w ith colleotors more freely, and 
a new possibiIity fo r the expansion of re- 
search was created. The society was at 
the same tim e mode aw aire of the histo- 
rical value of these works of art, w h ich 
is greater than the em otional or m ateria l 




Centar za zaštitu kulturne baštine,
Hvar
Prim ljeno: 4. 8. 1936.
Podmorje Paklinskih otoka jedna je 
od najbogatijih i najatraktivnijih hi- 
droarheoloških zona na istočnoj o- 
bali Jadrana. O tome možda više od 
znanstvenih radova i ocjena svje- 
doče brojni novinski članci, apeli, 
intervencije službe zaštite i organa 
sigurnosti, koji su u posljednjih 
tr idesetak godina pratili neobuzda- 
ni interes stranih i domaćih ilegal- 
nih ronilaca za ovo jadransko naše 
područje.
Pa ipak je poznavanje hidroarheo- 
toške topografije Paklinskih otoka 
—  u znanstvenom pogledu —  ne- 
dovoljno jer se oslanja na rijetka 
stručna rekognosciranja i podatke 
ronilaca-amatera, koji su često zna- 
nstveno neopotrebljivi.
K tome, arheološko je blago, koje 
se desetljećima nekontrolirano raz- 
nosilo s podvodnih ležišta, razasuto 
po mnogim privatnim i društvenim 
zbirkama u zemlji i inozemstvu, ta- 
ko da ne postoji cjeloviti uvid u 
vrsnost i količinu izvađenog ma- 
terijala. Spomenimo —  samo naj- 
značajnije —  zbirke Vlade Slivari- 
ća u Zagrebu, Jurja-Tota Meneghe- 
lla na Palmižani, Drage Ružića u 
Splitu, Tonči Miličića u Hvaru, A r- 
heološkog muzeja u Zadru, Arheo- 
loškog muzeja u Splitu, te Centra 
za zaštitu kulturne baštine u Hvaru. 
Jedna od najc jelovitij ih i brojem 
predmeta najbogatijih je zbirka Ju- 
rja Tota Meneghella. Donedavno 
nepoznatu u široj javnosti, tu se 
zbirku inventarizirali 1983. g. stru- 
čnjaci Centra za zaštitu kulturne 
baštine, te je zbirka uvedena u 
registar spomenika kulture otoka 
Hvara. Zbirku je sabrao tijekom 
pedesetih i šezdesetih godina pre- 
dani ljubitelj podmorja vlastitog 
škoja, sad već pokojni ing. Juraj Me- 
neghello, djelomice podvodnom a- 
ktivnošću, a djelomice kupnjom od 
drugih ronilaca.
Obuhvaća više od 150 komada an- 
tičkog keramičkog posuđa (amfo- 
re, zdjele, tanjuri, čaše) u raspo- 
nu od III. st. stare ere do VI/VII. st. 
nove ere. Glavnina predmeta (vi- 
še od 100) pripada teretu rimskog 
trgovačkog broda, koji je oko I. ili
II. stoljeća nove ere potonuo blizu 
uvale Palmižana. To su čaše, lon- 
ci, lončići, vrčevi, zdjele i poklop- 
ci jednostavne izradbe od crvenka-63
stosmeđe gline. Materijal pripada 
tipu grube provincijalne keramike 
koja se tijekom I. i II. st. serijski 
proizvodila —  pretpostavljamo —  
u Grčkoj. S istog lokaliteta su ta- 
njuri i zdjele crvenkaste gline, kva- 
litetne izradbe, sa često utisnutim 
žigovima radionica. Teretu ovog 
broda vjerojatno je pripadala i ma- 
la posuda za mirise tzv. guttus. 
Amfore su brojčano skromnije (u- 
kupno 56 primjeraka —  čitavih i 
ulomaka), ali su zato oblicima i sta- 
rosti raznovrsnije. Mjesta nalaza 
nisu poznata, ali pretpostavljam da 
pretežno pripadaju akvatoriju oto- 
ka Hvara. Najbrojnije su male r im- 
ske amfore za transport vina i su- 
hog voća koje su izrađivane u Gr- 
čkoj u razdoblju od I. st. stare ere 
i t i jekom I. st. nove ere. Relativno 
veliki broj ovih amfora upućuje da 
pripadaju podmorju škoja ili bliže 
okolice. Brojne su zatim grčko-ital- 
ske amfore koje su se izrađivale u 
provinciji Campagna u Italiji t i je - 
kom I/II. st. stare ere, a služile su 
za transport vina. Pretpostavljam 
da im je mjesto nalaza uži akvato- 
rij otoka Hvara. U zbirci je i ne- 
koliko amfora koje su se tijekom 
II/I st. ere izrađivale na našoj oba-
li. To su tzv. amfore istočnojad- 
ranskog tipa koje su u nas najbroj- 
nije. Nesumnjivo potječu s nekog 
nalazišta oko škoja, jer je podmor- 
je Paklinskih otoka bogato ovim vr- 
stama amfora. Vrlo je rijedak, tu 
izložen tip grčke amfore srcokoli- 
kog oblika, koji se tijekom II. st. 
ere izrađivao napodručju Južne Ita- 
lije. Vjerojatno istog grčko-italskog 
podrijetla su dvije amfore neobično 
zadebljanih nožica. Ovaj tip amfore 
ne nalazimo na poznatom repertoa- 
ru amfora s podmorja naše obale, 
pa predstavljaju svakako najvred- 
niji dio zbirke. Sve tri amfore su s 
nepoznatog nalazišta. Među osta- 
lim amforama u zbirci je i jedan pri- 
mjerak okrugle amfore koja se u ra- 
zdoblju od I. st. stare ere i ti jekom 
I. st. nove ere proizvodila na podru- 
čju Grčke, te jedan primjerak rim- 
ske amfore ravnog dna iz II. st. (vje- 
roatno s lokaliteta I lovi k), potom 
nekoliko amfora sjevernoafri čke 
proizvodnje iz IIl/lV. st. mala am- 
fora za transport eteričnih ulja iz 
V-VII. st. (vjerojatno s nalazišta kod 
Lastova), te ulomak ranobizantske 
amfore, iz VI-VII. st. Spomenimo 
još i mnogobrojne ulomke amfo- 
ra, koji se, međutim, ne izdvajaju 
od navedenih tipova amfora. 
Zahvaljujući kulturnom interesu i 
znatnoj financijskoj žrtvi supruge 
ing. Meneghella, Dagmar Meneg-
hello, zbirka je u proljeće 1986. god. 
uređena i otvorena za javnost. 
Smještena je u okviru pansiona 
Meneghello, do galerije »Škorpion«, 
tako da obogaćuje ovaj već afir- 
mirani nukleus palmižanskog kul- 
turnog života. Projekt uređenja iz- 
radio je hvarski umjetnik Nikša Ba- 
rišić u domišljatoj koncepciji neo- 
fic ije lne i klasičnom muzeološkom 
sustavnošću neopterećene postave 
materijala, što se kao najprimjere- 
nije uklopilo s ladanjskim ugođa- 
jem ovog hvarskog izletišta. Zbir- 
ka je, uz to, opremljena kartama, 
legendama, crtežima i fotografija- 
ma amfora, zatim dokumentacijom
O ostalim kulturno-povijesnim spo- 
menicima škoja, starim fotografi- 
jama Palmižane, te obiteljskim fo- 
tografijama, tako da zapravo pred- 
stavlja mali zavičajni muzej.
U pripremi je i izdavanje posebne 
publikacije o arheološkom podmor- 
ju Pak!inskih otoka s malim p r i- 
ručnikom o amforama, posebno o- 
nim tipovima koji su karakteristič- 
ni za podmorje naše obale. 
Palmižanska hidroarheološka zbirka 
je posvećena uspomeni na ing. Ju- 
rja Meneghella, a namijenjena je 
svim zaljubljenicima i hodočasnici- 
ma ovih hvarskih otoka, lako skro- 
mna i u svemu još nedorađena, na 
najneposredniji način, u svom iz- 
vornom prostornom okružju, ona 
svjedoči o davnom značaju škoja u 
regionalnoj i globalnoj plovidbi Ja- 
dranskim morem, a materijalom i 
dokumentacijom o pretpostavljenoj, 
rimskoj, srednjovjekovnoj i novijoj 
prošlosti škoja, o kulturama koje 
su u razdoblju koje obuhvaća više 
od 4000 godina kontinuirano doti- 
cale ovo rubno i gotovo neposto- 
jeće tlo. Poput osobne karte, otkri- 
va nam tako povijesni legit im itet i 
individualnost ove sredine, koji se, 
u najezdi površne i ograničene tu- 
r ističke eksploatacije škoja, danas 
gotovo zaboravio.
I naposljetku, valja spomenuti da 
je ovo prva privatna zbirka u nas 
koja je pravo javna, te da je, izuzev 
stručne pomoći Centra za zaštitu 
kulturne baštine iz Hvara, uređena 
bez ikakve pomoći društvene zajed- 
nice. Pothvat za svaku pohvalu.
ABSTRACT
The hydroarchaeological collection M e- 
neghello
M. Petrić
The M eneghello  co llection in Palmižana 
is one of the most com plete and am ple
co llection  of hydroarchaeo log ica l finds in 
this country. Most objects in the co llec- 
tion come from  a Roman merchairt ship 
sunk near Palm ižana in the 1 st or 2nd 
century A. D. This private co llection, pro- 
vided w ith maps, legends, d raw ings and 





izložbe prigorskog sajma u 
povodu Svjetskog 
kongresa Internacionalne 
unije za antropološke i 
etnološke znanosti 1988. 
godine
Dragica Cvetan
Zavičajn i muzej Jastrebarsko,
Jastrebarsko
Prim ljeno: 3. 11. 1986.
U neposrednoj blizini Zagreba — 
udaljen samo 35 kilometara —  na- 
lazi se značajan tradicijski zanatski 
centar Jastrebarsko. U starom dvo- 
rcu Erdody (16. st.) smješten je i 
Zavičajni muzej sa stalnom posta- 
vom tradicijske materijalne kulture 
ovog područja.
Osobita je pažnja posvećena pri- 
kazu starih zanata jastrebarskog 
trgovišta i njegove okolice koji na- 
glo nestaju.
Dosada je Zavičajni muzej Jastre- 
barsko priredio dvije tematske iz- 
ložbe prezentirajući samo dva za- 
nata: potkraj 1984. godine izložbu 
Tkanje na tari u Žumberku (»tara« 
—  uspravni tkalački stan), a 1985. 
godine Tradicijski lončarski centri 
u Piešivičkom prigorju. Izložbe su 
popraćene prigodnim katalozima sa 
sažetkom na engleskom jeziku. 
Potkraj 1986. godine počeo se pri- 
premati prikaz opančarskog i ko- 
žarskog zanata čije je cehovsko u- 
druženje bilo brojno. Osim tri spo- 
menuta zanata, tokom slijedeće 
dvije godine istražit će se i obra- 
diti teme pletarstva, kovačkog za- 
nata i tkanja na tkalačkom stanu s 
vodoravnom osnovom. Uz svaku od 
tih izložbi izdat će se katalog sa 
sažetkom na engleskom jeziku.
Naselje Jastrebarsko spominje se 
već u Buli Bele IV. 1257. godine, 
kao slobodno naselje trgovaca i o- 
brtnika. Od 13. st. Jaskanci su kao 
slobodni građani razvijali sve vr- 
ste zanata. Jastrebarski purgari bi- 64
